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EXPEDIENTE CIVIL: DIVORCIO POR CAUSAL 
Materia: Divorcio por Causal 
Nº de Expediente: 183508-2004-00326-0 
 
RESUMEN  
El Informe Jurídico ha sido planteado en base a un proceso judicial de divorcio por causal. 
Dada la naturaleza del presente Expediente, corresponde verificar si las causales de 
divorcio invocadas por la parte demandante fueron las correctas conforme a la legislación 




EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: BARRERAS BUROCRÁTICAS 
Materia: Barreras Burocráticas 
Nº de Expediente: 196-2014/CEB 
 
RESUMEN 
El presente procedimiento administrativo versa sobre una denuncia interpuesta por una 
empresa privada en contra de la Municipalidad de Lima en tanto le estaría imponiendo, 
de manera ilegal e irracional, una exigencia consistente en que la leyenda del anuncio 
publicitario consignada en la solicitud de autorización de instalación deba coincidir con 
el giro del establecimiento, materializada en la Resolución de Gerencia 0448-2013-
SISLIC-GDE. En el expediente materia de análisis se abordarán principalmente asuntos 
relativos al derecho administrativo, procedimiento trilateral y aspectos especiales de la 
legislación de barreras burocráticas. Asimismo, corresponde verificar si la exigencia de 
la Municipalidad de Lima constituye una barrera burocrática o se encuentra debidamente 
sustentada por la entidad administrativa. 
